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是生涯与技术教育（Career and Technical Educa-
tion，简称“CTE”）的主力。截至2017年，美国共有
约1 100所社区学院，几乎遍布所有州县。根据美



























调法》（The Health Care and Education Reconcilia-
tion Act）、2010 年 10 月的《美国未来的技能》
（Skills for America’s Future）、2015年 8月的《美国
































































































Matters for Jobs and the Economy，以下简称“DWM”）
框架是加州社区学院校长办公室（California Com-






































































































































































































































































































平洋燃气与电力公司（Pacific Gas &Electric Compa-
ny）紧密合作，联合大学、培训机构、行业组织等多
元主体推出“能源产业劳动力发展项目”（Power
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